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Encarant els prbxims vint-i-cinc anys 
Amb lapublicació dáquest número, e1 63, es compleUcen vint-i-cinc anys de I'aparició 
perprimer cop de la revista «Ek Marges)), el maig del 1974 -encara calent corn qui 
diu el cadaver de PuigAntich, i quan encara estaven per venir noves víctimes mortah a 
cdrrec dáquella mateixa inacabable dictadura que va ser elfianquisme. És aquesta una 
j ta  cronológica que, possiblement, bat el record de durada entre totes les publicacions 
catalanes que han girat de preferencia a I'entorn de la llengua i de la literatura. 
Que cosa hagin estat «Ek Marges)) al lhrg daquest quart de segle, en que ¿'han 
encertada i on han pogut fallar-la, quina incidencia han revestit o no en el panorama 
cultural del país, i ialtres consideracions andlogues, són tots elk temes dilucidables per 
mi@ dún procés dándlisi i de valoració que no pertoca evidentment d'mprendre al 
Consell de Reducció de la revista. Aquesta ésfeina, si de cas, de lectors amatents que, en 
sincrbnica coetaneitat -o des A n a  certa retrospecció ek mésjoves-, hagin seguit la 
revista en la seva trajectbria durant aquestes dues &des i mitja. 0, a tot estirar, és 
-sera- tasca d'historiadors que, en unfitur hipot2tic,puguin sentir-se atretsper Iéstudi 
dúns materiak que, en temes més o menys lúcidr, més O menys cdndidr, parlaran tant 
per si mateixos com igualment diran de ¿?poca en que han estat concebuts i publicats. I 
sempre, és clac amb referencia a arpectes primordialment concernents la ¿lengua i la 
literatura dúna nació sense Estat -o amb I'Estat a la contra, quepel cas tant és. 
Ara i aquí, dones, el que importa a «Ek Marges)) no és de mirar enrere sind de 
proclamar el seu propdsit de continuitat al llarg dún  nou període no inferior, corn a 
mínim, alprecedent. Es p r m  ak3 tanmateix com apossible.2 Aquesta és la qüestió. 
És a dir, si deixem ara de bandu elpotencial intel.lectua1 necessariper tirar enduvant 
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una revista corn aquesta -embLmdticament representa6 en el cas que ens ocupa, per 
qui en fou director-findador, Joaquim M o h ,  i substantivamentper tots eh qui n h n  
estat o en són membres del Consell de Redaccid, el cert i positiu és elfet que «Eh 
Marges» esdevenen viables durant aquests vint-i-cinc anysgvdcies, dántuvi, a la cobertura 
oferta tot aquest tempsper una empresa privada, Curia1 Edicions Catalanes S. A., i més 
endavant, en la mesura que elpaís recupera en el marc de Iánomenada transició certes 
institucions autonbmiques, gdcies també al suport en forma d'eventuah subvencioms a 
la casa editora, que és també qui té cura Administrar-les. 
Aquesta combinació entre iniciativa privada i ajut institucionalpermet, per causa 
del contrapks complementari que se'n deriva, tant devitar les penúries d'un mercat no 
prou estable com de sostreurej. a les servitudr de quahevol dirigisme cultural exercit des 
delpoder. Eh redactors, pel seu compte, tot i la vinculació professional que serven arnb 
la Universitat, saben defUgir quahevolpossible ingerencia o temptació de tutelatge per 
part daquesta en la producció de la revista. 
Una talfómzuia, tanmateix, només és sostenible si recol. en la jdelitat d'un públic 
lector, especialment ltntegrat per una massa sujcient de subscriptors, pero també per 
aquella de més o menys ocasional que sap fer ús de la llibreria abans que deh serveis de 
fotocopiatge a mansalva que ofereixen certes biblioteques i moltes guinguetes de 
reprodztccions grhjques. 
I aquí és que arribem al quid de totplegat. En tots aquests anys, i a desgrat del 
canvi en principifnvorable de conjuntura histbrica, no hem assistit a la creació dún nou 
públic lectorproupuixantperqu2, dácord arnb les expectahves que semblaven desprendrd 
de la implantacid del catala en eh diferents nivelh de lensenyament, tinguin garantida 
la supervivkncia publicacions corn ara «Eh Marges» o perqu2 n'bagin aparegut altres 
diposades a prendre'n el relleu - o n  són aquestes?- o perquk, en una vessant contigua, 
monografies solvents sobre la historia de Catalunya, posem per cas, siguin publicables per 
akuna editorial del pals en la llengua dáquest i, doncs, perqu2 no hagin dánar a 
engruixir, i encara bo!, el cataleg de cases editores espanyoles que bbviament imprimeixen 
en llengua que els ésprbpia. 
Si aquest és un fenomen quepot semblar a segons qui molt suprastructural, A n a  
irrellevdncia torredivoresca, caldra aleshores només recordar-li que aixh no és al capdavall 
sinó el reflex en la cúspide de la piramide del& escandalosament infimctural, de 
base, que en tots aquests anys de pretesa nomalitzdció no s'ha aconseguit ni tan soh 
d'estendre minimament la practica de lánomenat bilingüismepassiu entre la població . 
espontdniament catalanhfona, la qual continua passant-se majoritariament a lespanyol 
tan bon punt ltnterlocutor no és reconegut com de k «tribu». Llavors, davant aquest 
progressiu rclegament quotidia de I*z ¿lengua delpais a la secundarietatfincional i a la 
redundancia emfatica -per no parlar tambéde la degradacidformalque inaturablement 
l'erosiona-, que no ha de passar ja en tot allo relacionat arnb la creació cultural i 
literaria en aquesta llengua? 
És ben del cert un tdpic simpl$cador ajmzar que la historia -la historia entesa 
com a realitat efectivarnent esdevinguda- es repeteix al llargdel temps. Pero no té res de 
clixé reduccionista elfet de constatar que segons qzzines 2poques de la historia, total lkarg 
delseu incessant procés de canvi, poden assernblar-se mutatis mutandis bastant entre si. 
Amb cinc-cents anys de dijerkncia, tornen a donar-se unsparal.lelismes com a mínim 
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swpectes. Suspectes &lb que, seguint el Doctor Rubió i Balaguer en lánhlisi que f a  
sobre el tombant deis segles XV-M, podríem anomenar ((afluixaments col-lectiw)). I
que no és sinó una expressió metaforica per designar sinteticament i phtica la defecció 
protagonitmda en tots eis hmbits per la societat catalana -i en especialper les seves 
chses dirigents- a les acaballes de I'Edat Mitjana i a les envistes deis nous temps. Una 
defecció -recordem-ho- no pas forqada llavors per cap imposició externa -les 
ocupacions militars i les persecucions poktiques no arribarien jns més tard 
A hores dára, tot i lesgrew seqüeles de les dues dictadurespatides al llarg delsegle, tot 
i la subordinacidpolitica de la nació catalana a unpoderforh i elsubsegüent espolijscal 
i la no menys consegüent alienació cultural hi ha malgrat tot en vigor un regim de 
llibertats inherent a tota democrhcia formal, les quais per desgracia semblen ser més 
aprojtades peis qui les van prohibir o entrebancar durant dkcades que no par pels qui 
mésfietura tenen ara de benejiciar-seh. Fa Iéfecte llavors com si, en vi'lies delpropvinent 
segle -i mil-lenni-, s'estigués altre cop a punt de perdre el tren de la modernitat. Un 
tren que hauria de signgcar, primer de tota altra cosa, en un món cada cop més 
interrelacionat, la plena assumpció i I'afermament de la propia identitat. Pera enriquir- 
la en Entercanvi i tenir alhora que aportar-hi, nopasper a colgdr-la barretinescament 
en léndoghmia o per a diluir-la sucursalistament en un precipitat alik. 
NomPs en el cas f i n  capgirament ddquesta dinhmica A e i s  múltiples i variats 
factors que la determinen- és que A q u í  a vint-i-cinc anys més espod& ajrmar des 
d;(Eis Marges)) que ara ens trobhvem al bell mig dún procés de redreqament i no, des 
$una improbable conscikncia crítica supervivent -((EL Marges)) ja desapareguts-, a 
les acaballes d ú n a f a h  aurora. 
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